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Exam Score Entry Detail
ACADEMIC CAREER  Online Undergraduate
COURSE 
CLASS JXEA




ATT  : Attendance
FOD  : Forum Discussion
PAS  : Personal Assignment
TAS  : Team Assignment
QIZ  : Quiz
FIN  : Final Exam
NO. Student ID Student Name ATT FOD PAS TAS QIZ FIN Total Grade





67 0 0 90.5 0 0 21 E





67 5 0 90.5 0 0 21 E
5 2201868300 HESTYROSMAWATY 100 100 89.5 91.75 75 96 92 A
6 2201869581 TESSA FIKRIKUSUMANINGRUM 100 100 91.5 90.25 75 72 85 A-
7 2201869606 BAGUS PRIBADI 83 0 0 90.5 0 71 44 E
8 2201869700 THARRASHABRINA 100 90 86 91 60 75 82 B+
9 2201869801 OLIVIA PRADINA 83 30 46.5 90.25 5 63 54 D
10 2201869890 ANDRE PUTRAPRATAMA 83 90 45 90.25 60 61 68 C
11 2201870242 KAMIL NURRAFI 100 100 92 90.5 80 92 92 A
12 2201870343 MARCELLINOJOSHUA 100 100 90 91.75 60 90 88 A-
13 2201918513 IMAM FATHULFALAH 100 100 90.5 91 65 87 88 A-
14 2201918526 PATRICIA HILDATANTI 100 100 92 90.25 55 85 86 A-
15 2201918835 ERLIN SUGANDA 100 100 86.5 90.25 55 93 87 A-
16 2201918886 ERNI AGUSTINA 100 100 88 91.5 70 80 86 A-
17 2201919125 ELVIN 100 100 88.5 91.5 70 97 91 A
18 2201919182 VIVI SURYANTI 100 100 92 91.5 70 96 92 A
19 2201919195 NOVA ASTRIANASTARJET MAYUDO 100 100 90 90.25 50 91 87 A-
20 2201919226 DESITA RIFANIJANCELIA 67 0 0 91 0 0 21 E
21 2201919245 MAULA ARIFA 83 100 87.5 91.75 55 75 81 B+
22 2201919296 DICKY WIJAYA 100 100 88.5 91 65 95 90 A
ECON6032-Managerial Econ
Online Undergraduate
2019, Even Semester, Periode 1
NO. Student ID Student Name ATT FOD PAS TAS QIZ FIN Total Grade
23 2201919421 VALENZFEBRIANTO 100 100 87.5 91.5 45 76 81 B+
24 2201919466 MOHAMMADUSMAN 100 100 84.5 90.25 25 78 78 B
25 2201919491 LULUK PRATIWI 100 95 89 91 60 98 90 A
26 2201919503 AUSSIE DIANHIDAYAT 100 100 92 91.5 100 96 96 A
27 2201919541 PUTRI FERNANDA 100 100 88.5 90.5 65 95 90 A
CourseID CourseName Class StudentID StudentName Week1 Week2 Week3 Week4 Week5 Week6 Week7 Week8 Week9 Week10
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201860872 ALDI PRAMANA PUTRA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201870343 MARCELLINO JOSHUA 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201919503 AUSSIE DIAN HIDAYAT 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201867292 AMELINDA OLIVIA MAHARANI CAHYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201867866 YUNIDAR ADE WIJAYA 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201867885 ARYA OKTAVIANTONO SEGARA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201868300 HESTY ROSMAWATY 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201869581 TESSA FIKRI KUSUMANINGRUM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201869606 BAGUS PRIBADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201869700 THARRA SHABRINA 0 2 3 2 3 2 4 3 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201869801 OLIVIA PRADINA 0 0 1 3 3 3 4 0 0 0
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201869890 ANDRE PUTRA PRATAMA 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201870242 KAMIL NURRAFI 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201918513 IMAM FATHUL FALAH 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201918526 PATRICIA HILDA TANTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201918835 ERLIN SUGANDA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201918886 ERNI AGUSTINA 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201919125 ELVIN 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201919182 VIVI SURYANTI 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201919195 NOVA ASTRIANA STARJET MAYUDO 2 2 5 2 3 3 4 3 2 3
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201919226 DESITA RIFANI JANCELIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201919245 MAULA ARIFA 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201919296 DICKY WIJAYA 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201919421 VALENZ FEBRIANTO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201919466 MOHAMMAD USMAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201919491 LULUK PRATIWI 1 2 4 3 3 3 4 3 2 3
ECON6032 Managerial Economics JXEA 2201919541 PUTRI FERNANDA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
